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ᴪ²³°ᴪ
安　江　正　治
±¹¶·年ᴰ月  金沢大学物理学科卒業
±¹¶¹年ᴰ月  京都大学理学研究科大学院修士課程修了
±¹·²年ᴰ月  京都大学理学研究科大学院博士課程退学
±¹·²年ᴲ月  東京大学原子核研究所核物理部助手
±¹·´年ᴮ月  博士（理学）京都大学理学研究科
±¹¸¹年ᴱ月  大阪大学核物理研究センター助手
±¹¹°年±²月  宮城教育大学理科教育研究施設助教授
±¹¹¶年ᴱ月  宮城教育大学理科教育研究施設教授
±¹¹·年ᴱ月  宮城教育大学環境教育実践研究センター教授
²°°¸年ᴰ月  定年により宮城教育大学を退職
［主な研究論文等］
±¹¹²年   Ìåöåì óôòõãôõòå ïæ ²±Íç áîä ôèå ²°Îá¨ð¬γ ©²±Íç óôåììáò òåáãôéïî òáôå ［共 著］（Îõãì® Ðèùó® 
Áµ³·）
±¹¹³年  Ðïðõìáôéïî ïæ ¶­ áîä µ­ óôáôåó éî ²¶Áì âù ôèå ¨α¬ ä© òåáãôéïî ［共著＊］（Îõãì® Ðèùó® Áµ¶³）
±¹¹´年  双方向対話型学習支援システムの情報教育への活用（宮城教育大学理研年報第³°巻）
±¹¹´年  ネットワーク環境での学習支援システム（宮城教育大学紀要第²¹巻）
±¹¹µ年  環境教育情報とインターネット（宮城教育大学理科教育研究施設年報第³±巻）
±¹¹¶年  市場調査プログラムにおけるデータ入力・解析のための最適化処理（宮城教育大学紀要第³±巻）
±¹¹¸年   学校教育現場のネットワーク運用への遠隔支援（分散システム運用技術±°­¸）
　　　　　　 情報教育支援システムの運用改善におけるヒューマンインターフェース的視点
　　　　　　［共著＊］（電気関係学会東北連合大会論文集±¹¹¸­²È²·）
±¹¹¹年  環境教育のめざすもの（宮城教育大学環境研年報第ᴮ巻）
±¹¹¹年  学校教育における情報システム運用の遠隔支援のありかた［共著＊］（宮教大環境研年報第ᴮ巻）
±¹¹¹年  教育機関（初・中等および大学）における利用者にやさしいネットワークの運用の在り方
　　　　　　［共著＊］（情報処理学会　分散システム／インターネット運用技術 ±¶­±±）
²°°°年  情報通信機能を活用した学習ネットワークの課題［共著＊］（宮城教育大学紀要第³µ巻）
²°°±年  環境と情報教育の支援をめざしたリンク集生成ツールの開発（宮城教育大学環境研年報第³巻）
²°°³年  教育系大学に適したネットワークファイルシステムの課題［共著＊］（情報処理学会研究報告 ）
²°°³年  環境教育のためのオンラインリンク集の開発［共著＊］（宮城教育大学環境研年報第ᴲ巻）
²°°´年  学習の動機付けに適した対話型オンラインリンク集の開発［共著＊］（信学技報²°°´­±±）
²°°´年   校内ネットワーク構築支援の新しい展開　－利用者にやさしく機能的な情報ネットワークをめざし
た今後の展望－［共著］（宮城教育大学環境研年報第ᴳ巻）
²°°¶年  ×åâ情報を活用した環境調和型エネルギーシステム教材の開発（情報処理学会全国大会論文集）
²°°¶年  環境教育のためのオンラインリンク集そのᴯ（宮城教育大学環境研年報第ᴵ巻）
²°°¶年  ±« óôáôåó ïæ ²¶Íç ôèòïõçè ôèå ¨α¬ ³Èå© òåáãôéïî áô ¸±ÍåÖ［共著＊］（宮城教育大学紀要第´±巻）
²°°·年  環境調和型エネルギーシステム教材の開発（ᴯ ）［共著＊］（情報処理学会全国大会論文集）
²°°·年   教育用動画教材のためのデータベ スーの開発［共著＊］（電気関係学会東北連合大会論文集²°°·­±Ä±²）
  　（注）共著＊：筆頭著者論文
